Penn Station by ,
P E N N STA T 1 O N Pave ll ó d'entrada . Pavillon d' entrée R. M. Kliment & Frances Halsband Architects 
El nou pavelló d'entrada pera la línia de ferro-
carril de Long lsland a l'estació de Pennsilva-
nia és utilitzat per 130.000 usuaris cada dia. 
L'empla¡;;ament, un foral en un petit solar 
situat en una cantonada amb botigues d'una 
sola planta, esta envoltat, en la mateixa illa de 
cases, per torres i hotels, al costa! del Madison 
Square Garden i al davant deis grans magat-
zems Macy's. Aquest pavelló de redu'ldes di-
mensions serveix d'accés a J'estació i acull, 
curiosament, l'equip de climatització del gran 
vestíbul de la línia de ferrocarril de Long Js-
land que es troba a sota. Consta de quatre ele-
ments: els murs exteriors de maó, la torre d'a-
cer i vidre, la marquesina suspesa d' un pal 
mitjan¡;;ant cables d'acer inoxidable que s'es-
tén fins a la cal¡;;ada del carrer 34 i el vestíbul 
amb les escales. 
Le nouveau pavillon d'entrée a la Jigne de 
chemin de fer de Long lsland est utilisé 
quotidiennement par 130 000 usagers de la gare 
de Pennsylvania. L'emplacement, un trou dans 
un petit terrain situé a l'angle de deux rues avec 
des boutiques d'un seul étage, est entouré. 
dans le méme paté de maisons. de grane-ciels 
de bureaux et d'hótels. juste a coté de Madison 
Square Garden et lace aux magasins Macy's. 
Ce pavillon. aux dimensions réduites. sert 
d'accés piétonnier a la gare et abrite, 
curieusement, J'équipement de climatisation du 
grand hall de la ligne de chemin de fer de Long 
lsland qui se trouve en-dessous. JI comprend 
quatre éléments qui en sont caractéristiques : 
les murs extérieurs de brique. la tour de verre 
et d'acier, la marquise suspendue a un mat par 
des cables d'acier inoxydable qui s'étend sur le 
trottoir de la 34"' Street, et le hall avec les 
escaliers. 
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LOCALITZACIÓ · SITE : GARMENT DISTRICT, MANHATTAN 
Pro¡ecte . Pro¡et : 1990 
Execuc16 ·lMa1son: 1994 
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